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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi penolakan bahasa Jepang yang digunakan oleh
mahasiswa Sastra Jepang Udinus. Data penelitian ini adalah tuturan mahasiswa Sastra Jepang Udinus yang
merupakan tuturan penolakan. Data tersebut kemudian dianalisis berdasarkan teori strategi tindak tutur
penolakan Beebe et al. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan pragmatik. Hasil
penelitian menunjukkan mahasiswa sastra Jepang Udinus menggunakan beberapa jenis strategi ketika
melakukan suatu penolakan. Strategi penolakan yang dominan digunakan oleh mahasiswa yaitu strategi
alasan penolakan. Strategi alasan penolakan digunakan untuk menjelaskan alasan yang lebih spesifik
tentang mengapa ia melakukan penolakan, sehingga tuturannya dapat lebih berterima.
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This research aims to examine the refusal strategies used by the Japanese language students. The primary
data of this research is the students utterances which contain refusals. The data were analyzed based on the
theory of refusal strategies by Beebe et al. This is a descriptive qualitative research which use pragmatic
approach. The results show that the students use several strategies to reject an invitation. The most
commonly used strategies is by giving reasons. This strategy is used to explain why the speaker rejects the
invitation. By explaining the reason, it is hoped that the hearer can accept the rejection.
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